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 ملخص الدراسة
لتحفة مارك توين الأدبية  مغامرات هالكبري فين إلى العربية  محمد  راسة الحالية ترجمة مختار تتناول الد 
وهي من روائع الأدب الأمريكي. تهدف الدراسة الحالية كذلك على أبراز بعض الصعوبات اللغوية 
  لتحفة مارك توين الأدبية  مغامرات هالكبري فين إلى العربية المصري  والثقافية التي اعترضت المترجم 
مة لهذه الدراسة أن الترجمة عملية دقيقة لا نستطيع ربطها بعلم آخر, لا سيما إذا كان هذا ومن النتائج  المه
العلم لم تضبط أصوله بقدر في مجال علم الألفاظ مثلا  وبناء المعجم. والصعوبات تأتي عن كون كل 
) للغة ما   noitacilppaترجمة عملية متعددة الجوانب وهي في أساسها عملية السنية تتلخص في مطابقة(
في لغة أخرى.وبما أن كل لغة تشكل من الأنظمة فان  أنظمة اللغة المصدر تختلف عن أنظمة اللغة الهدف 
 .
توصلت الدراسة الى إن لا يمكن لآي ترجمة أن تكون خالية من الإشكاليات والسلبيات وتبقى ترجمة هذا 
مصاف الفن وكما في الحال بالنسبة لكل الكتاب نتاج أدبي ما كترجمة روايات مغامرات هالكبري فن في 
 فن , فهي ليست ثابتة بلا تغير.
تقع هذه الدراسة في خمس فصول, الفصل الأول(المقدمة) . أما الفصل الثاني  فقد تناول موضوع أدبية 
النص المترجم.الفصل الثالث تناول ملاحظات عامة حول ترجمة روايات مغامرات هالكبري فين. الفصل 
  س لنقد للفصل الأول لترجمة الرواية. وتناول الفصل الخامس نقد للفصل الثاني من الرواية. الرابع كر
 
 gniredneR ,ydutS lacitirC و yrrebelkcuH ,serutnevdA الكلمات المفتاح:
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 المقدمة : -1
اللغات التي إن ظاهرة الترجمة ملازمة لتاريخ الإنسان الكوني، ذلك أن تعدد الشعوب واختلاف  
الوحيدة لسد حاجة التواصل المصاحب لكل  الأداةوفي الحضارة الإنسانية، جعلاها  هأسهم أصحابها في
 أنواع التبادل بين البشر فرادي وجماعات. 
ة، مهما كانت منغلقة على نفسها، لا تستطيع إيقاف التواصل بأنواعه المختلفة يفالشعوب البدائ 
عنه من اختلاط ناتج عن التجارة والحرب والاتصال الدبلوماسي والثقافي  وخاصة على تخومها وما يتولد 
 .
التواصل أللا منتظم بين القبائل والشعوب المتجاورة ذات اللغات المختلفة، ويبدو منطقيا ان يكون  وهذا
عن  الناتجينكثر تعددا منه في عصرنا وذلك للتوحيد والتقارب اللغوي أالتنوع اللغوي في بدء التاريخ 
ظرفية عة او وظيفة  بعض الشعوب  على غيرها  وتكون الأمم ذات الحجم الكبير, قد ولد صنا سيطرة 
غير قارة يؤديها بعض الوسطاء الذين يترجمون بين الوفود التجارية ووفود الجيوش المتحاربة والبعثات 
 الدبلوماسية وعمليات الاستعلام التي يقوم بها كل محارب على أجوال عدوه . 
نفس اللغة ظاهرة الترجمة مصاحبة لظاهرة التواصل اللغوي إما ضمن لهجات  إنوحاصل القول  
والظاهرتان قابلتان للتوحيد، وإن فرضيا، وذلك بان نعتبر أصل جميع  -أو بين لغات متباعدة الأصل : 
قبل  سياسياواحدة وحدتها  المتجاورة التي خضعت سياسيا لإمبراطوريةاللغات لهجات الشعوب المتقاربة 
لغات صافية، وبذلك تكون وحدة اللغة،  اكتمال لغاتها، فصارت المعين الذي تولدت منه اللغات التي نظنها
ة التي تبدو وحدة اللغة والجنس لمثل وحدة الجنس، حصيلة تاريخية لا منطلقا للتاريخ، بل إن الحالات القلي
 -يبين التحليل العميق أنها وحدة. سطحية، ذلك أن اللغة الصينية -اليابان والصين مثلا -قد حصلت فيها
 إلا كتابتها التي لأجل ذلك حافظ الصينيون عليها رغم تخلفها. ليست فيها من الوحدة -مثلاا 
وإذا كان هذا المعنى العميق للترجمة ليس ظرفيا وعفويا كما هو الشأن في حالة الترجمة غير 
وإذا كانت أهميتها تكوينية بها المنتظمة بين الشعوب المتجاورة في مناسبات التجارة والسفارة سلما وحربا 
الظاهرة اللغوية ككل، فإنها مع ذلك ليس المقصود من مفهوم الترجمة بما هي حكومة منظمة بين  نفسر
التبادل المعرفي والعلمي بينهما يمثل هدفا  فأصبححضارتين قائمتي الذات بلغتا درجة عليا من التمدن، 
 مقصودا لذاته.
اللغة القومية وسيطا بديلا عن اللغة الأجنبية بين العقل والأشياء,  وجعلإن هدف عملية الترجمة  
 . الأجنبيوسيطا بديلا بحق  أي كفيلا بان يغني عن الوسيط 
اللغة  لدائمة إلى الوسيط الأجنبي، أصبحت فإذا كان عمل الترجمة غير متحقق لذلك وتطلب الحاجة ا
ى اللغة الأجنبية التي لها وحدها القدرة على ربط الفكر القومية لا تجبل إلى الأشياء كمرجع بل هي تجبل إل
 بالأشياء. ذلك ان الترجمة التي لا يستطيع بفضلها من يجهل اللغة المترجم عنها فهم النص والإستغناء 
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ليست ترجمة أصلا، بل هي عملية غش تهدف إلى فرض اللغة الأجنبية على العقل القومي بإدخالها  عنها
 القومية لوظيفتها كمحدد شكلي للعلم. شرطا في أداء اللغة
الي، ضرورة من ضرورات الحياة العصرية، الترجمة هي في الإطار الدولي الح والحق يقال أن 
إنها وسيلة تواصل لاغنى لنا عنها، إنها أداة محتومة لتبادل المعارف ، وهكذا شعر أغلب سكان الأرض 
ي المقارنة بين ما يختص بهم من ثقافات ومعارف وتقدم، اليوم بالرغبة في تبادل المعلومات وتلقيها، وف
 وما يختص بغير هم من الشعوب من ثقافات ومعارف وتقدم. 
    .أدبية النص المترجم.2  
لعل أدبية النص المترجم تقوم على أساس زرع هذا العضو الجديد في إطار جسم مغاير له لم يغرزه 
بصورة مباشرة ، فمعرفة مختلف خصائص العضو من جانب والإلمام بمعوقات الجسم من جانب آخر 
ل حقيقة عملية أساسية لإنجاح زراعة العضو ولعل الأمر هين نسبيا بالنسبة إلى النص الأصلي الذي يحم
الأمر يسيرا بالنسبة إلى النص المترجم الجوال في الزمان نسبية ترتبط بملابسات وضعه المعلومة وليس 
مرة قد تثبت من اوالمكان. فإذا كان النص الأصلي هوية معلومة فإن ترجمته إلى لغة مغايرة تعتبر مغ
لغته الجديدة وسياقة الحضاري ورائها هوية النص الأصلي إلى جانب فتح آفاق إثبات هوية جديدة في 
المستحدث الذي ظهر فيه ، وبذلك تصبح الترجمة الأدبية تعني آفاق جديدة أمام النص الأدبي حيث تسمح 
له بعملية بحث متجدد في أماكن مختلفة وعبر أزمنة متباينة، ولكن المغامرة قد تؤدي إلى إهانة النص 
مختلف الجوانب المتصلة بوضع النص أولا وترجمته ثانيا.  الاعتبارالأصلي عندما لا تأخذ الترجمة بعين 
وتجدر الملاحظة أن النص الأدبي يحمل في طياته معاني الحياة لان حقيقته نسبية وليست سرمدية وعلى 
هذا الشكل فقد يعيش المترجم لأنه صار يحمل عبر ترجمته إلى ب، و هذا الأساس فهي متجددة ومتعددة  
 جديدة كامنة فيه عبر رموزه اللغوية والشيمية.  السامع الجديد رسالة
المترجم للنص الأدبي يقرأ النص الأصلي وجهه أو يوحي بوجهات معلومة قد تغيب في إطار  
صياغة النص الأصلي .فالمترجم الأدبي لا يتولى ترجمة نص أدبي بقدر ما يتولى ترجمة قراءة ذاتية 
وهو من العناصر الطبيعية في مثل هذا العمل  الاعتبار  لنص أدبي. وهذا المعنى لا بد من أخذه بعين
المخصوص ، ولذلك نفهم إمكانية توفر ترجمات أدبية عديدة لأثر أدبي واحد كما هو الحال في هذا الكتاب 
 الذي نحن بصدد نقده .
قراءة لأن طبيعة النص الأدبي تقوم على المعاني الجافة من جهة واللغة الجمع من جهة ثانية وكل  
 هي وجه من وجوه الإبداع للنص الأصلي . 
إن التحولات الداخلية في إطار الجنس الأدبي او ظهور أجناس أدبية عبر ترجمات أدبية إلى  
لمام العربية لم يقف عنده الأخذ المباشر الذي لا يمكن أن يحقق ما سميناه آنفا (أدبية النص المترجم) أي الإ
له عملية التعامل الحضاري في السياق الجديد على أساس ترجمة الفصول  كثيرا بما مر عبر قناة تيسر
 النقدية الأدبية . 
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 الترجمة الحرفية .3
هما (سليم) والآخر (سقيم) ، أما الصحيح منها فهو الذي تتطابق فيه وفيها في الحقيقة نوعان أحد  
سواء من حيث  –مر نادر الوقوع وهو أ –اللغتان المنقول منها والمنقول إليها تطابقا كليا أو شبه كلي 
المترجم أو من حيث التركيب لأسباب تاريخية حضارية كما في اللغتين الإنجليزية والفرنسية أحيانا أو 
 الإنجليزية لانتمائهما إلى اللغات الأنفوسكوسونية. 
جهته في اللغة وتتمثل مخاطر هذا النوع من التراجم أو أخطاؤها في انحراف بالمعنى عن و 
بعض المهرجين المحترفين ، أو في الوصول إلى تراكيب غير ممكنة مثل (أنا  صلية كما في أساليالأ
ا في ثقافة ـذاهب على البنك) أو حتى إلى كلام لا معنى له لضياع بعض الدلالات المصاحبة بسبب انعدامه
 ,dednah – ytpme nruter ot"اللغة المنقولة إليها كالذي يترجم "الرجوع بخفي حنين" 
 " cte gnihton hsilpmocca
ترجمة حرفية وإذن فالترجمة ليست مجرد عملية لغوية فحسب رغم أن اللغة هي الأساس في  
جميع عمليات الترجمة وإنما هي كلمة لغوية، تواصلية عملية وفنية حينا، وهي لم تبلغ درجة العلم ولكن 
 بعض شروطها، فهي "علم وفن" بحق البحث عن نظرية عملية للترجمة رأينا فيما سبق 
 مرات هاكلبري فن اقراءة نقدية لترجمة مغ.4
 -ملاحظات عامة حول الترجمة:
نقدنا لطريقة وأسلوب المترجم المصري في ترجمته يهمنا في المقام الأول في هذا البحث المؤجز 
 -لمغامرات ها كلبري فن لمارك توين حيث آخذه بعيوب كثيرة منها :
ليست كاملة فهو يلخص أحيانا ولا يترجم على سبيل المثال الفقرات التالية من أن ترجمته  )1(
 الفصل الأول 
 eht dna sesoM tuoba em denrael dna koob reh tuo tog ehs reppus retfA“
 .)1( hc“ ..………’srehsurluB‘
 
 -وكذلك الفقرة التالية:
 .)1(hC ”ti tuoba gnihton wonk t’nod yeht nehw gniht a no nwod teg yehT“
نلاحظ أن المترجم ينقل بالنقص أو بالزيادة وكذلك ان بعض الخواص المعنوية قد  )2(
 -ذلك:لضاعت في هاتين الحالتين المذكورتين ومثال 
 )1( ”siht si ,pu sdniw koob eht taht yaw eht woN“
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 -فقد ترجمها كالآتي:
" إذا كنت لم تقرأه" فهذه ترجمة زائدة لم "فعبارة تقرأه"أما محمل هذه الكتاب إذا كنت لم 
 ترد في النص الأصلي.
 :emos enol dna llits os saw gnihtyreve elihw doog a demees ti dna ,tiaw I“
 -فقد ترجمها إلى كما يلي:
الكون هادئا وصامتا يلقي بالوحشة والوحدة في القلوب .. "وعبارة" يلقي بالوحشة  "وكان
 والوحدة في القلوب" .. هذه ترجمة زائدة لم ترد في النص الأصلي .
 -إسقاط لبعض المعاني ومثال لذلك: )3(
 بكلمة الذهب بدلا عن كلمة المال ... yenomترجم كلمة  -
 بدلا عن كلمة اللصوص .بكلمة المغامرين   srebbor كلمةترجم  -
 بكلمة جماعة بدلا عن كلمة عصابة .   dnab ترجم كلمة -
على صيغة العبارة والمعنى المقصود لأن كلمة جماعة لها عدة معاني في الإنجليزية 
 puorg ,poort ,dnab ,ydob
بكلمة جماعة بدلا من كلمة عصابة. وكما أسلفت بكلمة جماعة  gnagترجم كلمة  -
 ) gnag" ولا تعني (puorg ,poort dnab ,ydobتعني "
 بكتب المغامرين من كتب القراصنة.  skoob etaripترجم عبارة  -
لا شيء غير المغامرة  ”redrum dna yrebbor ylno gnihtoN“كذلك ترجم  -
التي لا تضر أحدا "بدلا من ترجمتها إلى" لا شيء غير السرقة أو السلب والقتل 
 اني كاملا . العمد" ، وهذا إسقاط لبعض المع
تجاوز لروح النص الأصلي التي تطفي عليه نزعة غايتها الترفيه ولذلك ان ضعفها الفادح  )4(
 واضح من حيث تناول النص الأصلي في مختلف مستويات تقنيات الترجمة. 
) . إلا أن هذه noitaludomاعتمد المترجم على طريقة الترجمة التي تسمى "تضمين" ( )5(
 ية التي تتوجب ترجمتها كما سبق . دلول العبارة العرببر كليا عن مالترجمة لا تع 
هنالك بعض العبارات والجمل "ترجمة حرفية غير مقبولة بتاتا" نعتبر هذا النوع من  )6(
 الجمل وكأنه "كل" غير قابل للتفكيك، يقابله "كل" غير قابل للتفكيك في اللغة الهدف.
 .)استطعت تقديم العديد من الأمثلة من ترجمة هاكلبري فن ، انظر داخل البحث (
في بعض الترجمات ، نجد أن الإنسجام بين النص الأصلي والترجمة يبدو مفقودا وتبدو  )7(
، وكأنها "خيانة للمعنى التضميني للنص الإنجليزي" . إن أكبر خيانة في وجهة نظري 
لنقل إلى العربية لبعض العبارات الجامدة ونحن نعلم تكمن في كون المترجم لم يستطع ا
العلمي لمشاكل المعجم  التحيل أن الترجمة الأدبية ليست فقط عملية السنية يستنفذها 
 الاجتماع والمورفولوجيا والتركيب ندرك أنه يتوجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار "علم 
" (وهو الذي يشتمل هكذا على علم الإنسان) citsiugniloicosاللغوي" 
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ركيزه أي نتاج  –بمجمله ، وعلى كل ما نسميه "حضارة" فيشكل  ygoloporhtnA
 –أدبي ما 
لنفي مبدأ أساسيا حقه ، وهذا المبدأ عبر عنه نايدا  بيد أنه يتوجب علينا حل بعض المشاكل
 ) كما يلي : adiN(
"لا نستطيع فهم الكلمات فهما صحيحا ، إذا ما فصلناها عن الظواهر الثقافية المحددة التي ترمز  
 إليها" 
يتضح لنا في نهاية هذا التحليل أن الترجمة مد وجزر أبديان ، وأنه لا يمكن للترجمة أن تكون  
 خالية من العيوب ، بما أنها من فعل البشر ، فلها حسناتها ولها سيئاتها.
وتبقى ترجمة نتاج أدبي ما ، كترجمة مغامرات هالكبري فن ، في مصاف "الفن" وكما هي في  
 الحال بالنسبة لكل فن، فهي ليست ثابتة بلا تغيير . 
 لاحظة حول "الترجمة المسرحية" وعليه نستطيع أن نعمم على أي نوع من أنواع الترجمة هذه الم
الصعبة"  –الاقتباس  –"سوف تبقى الترجمة المسرحية الحقيقية دائما هذا النوع من "الترجمة  
 eraepsekahSعلى صواب وفي مناقشته لترجمة شكسبير  ecnerolF sevYولقد كان إيف فلورنس 
من كل  للاستفادةمسون سنة لا عندما أكد أنه يتوجب إعادة ترجمة نتاج مسرحي كبير ، كلما مدت خ
بل  –" )euqitirc( noitidEوكل التحسينات التي أدخلتها الطبعات المبنية على الأصول "  الاكتشافات 
للتوفيق بين نتاج أدبي من جهة وفكر وإحساس ومجتمع ولغة تطورت في غضون ذلك وتبدلت من جهة 
 . (ثانية 
 
 
 مغامرات هاكلبري فن نقد لترجمة الفصل الأول من .4
إلى أنك  em tuoba wonk t’nod uoYالكتاب بترجمة هذه الجملة الاستهلالية  المترجم لقد بدأ 
في  لغوي كل خطأ لن تعرفني أيها القارئ، فعبارة أيها القارئ هذه ترجمة زائدة، إضافة لذلك أن هنا
 -استخدام كلمة (لن) والصواب والله أعلم كما يلي:
"لن" حرف لنفي الاستقبال "إنك لا تعرفني "لأن "لا" حرف نفي لقولك يفعل ولم يقع الفعل. و  
  : نقول "لن تقوم" وينصب به
 نلاحظ ان هنالك ترجمة ناقصة حينما الجملة التالية: 
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 ”reywaS moT fo serutnevdA ehT“
رى أن تترجم التي وردت في النص الأصلي. والأح  "مغامرات إلى "توم سوير"  بدون أن يذكر " 
إلى "سيد"  ”rM“إلى "مغامرات توم سوير" وحفاظا على بعض الخواص المعنوية بدلا من أن يترجم 
إلى كلمة "مستر" وعليه يرى الباحث أن  الترجمة الصوتية  أوترجمها باستخدام إستراتيجية( النقحرة) 
لي "إنك لا تعرفني، ما لم تقرأ كتابا عنوانه "مغامرات توم سوير"، إلا تترجم تلك الفقرة السابقة إلى ما ي
 ابتداعها أن ذلك ليس ذا أهمية. ألف ذلك الكتاب السيد "مارك توين" وسرد الحقيقة عموما، هنالك أشياء 
 ولكنه أورد الحقيقة عموما، وهذا لا يهم. لا أرى أي إنسان إلا وكذب مرة أو أخرى ، وأستثني من ذلك "
بولي خالة توم، هي وماري والأرملة "دوجلاس"  –الخالة بولي" أو الأرملة أو زيما ماري. الخالة بولي 
 جمعهم ذكروا في ذلك الكتاب، وهو كتاب صادق في مجمله ، مع بعض الجنوح كما أوردت من قبل.
 -ملاحظات حول الفقرة السابقة:
، حقائق نسجها خياله، توخى ةالحقيق مثل "وضمنه جوهر  الزائدة هنالك بعض الترجمة  -أ
النص الأصلي  لم ترد في الصدق بصفة عامة، الجنوح إلى الخيال" هذه العبارات جمعيها
 وكذلك أرى أن بعض الخواص المعنوية قد ضاعت في هذه الفقرات السابقة. 
 يلاحظ الباحث أن هنالك ترجمات ناقصة وزائدة في الجملة التالية:   -ب 
 ”.siht si ,pu sdniw koob eht taht yaw eht woN“
لم يترجم ظرف  كما يلي "أما محمل هذا الكتاب إذا كنت لم تقرأه" 2Lوترجمت إلى 
وهذه عبارة زائدة في الترجمة وهي تعني الآن وكذلك عبارة إذا كنت لم تقراه   )wonالزمان(
 وأظن أنها أضاعت المعنى المعنوي للفقرة. 
 إلى "من الذهب" بدلا من "كلها ذهب". ”dlog lla“ترجم مترجم الكتاب المذكور  -ج
 ”pu delip saw ti nehw yenom fo thgis lufwa saw ti“وكذلك 
" كدسناه وترجمها إلى "عندما  eciov evissap" هي مبنية للمجهول pu delip sawوالعبارة " 
 الأصلي.الأحرى ترجمتها إلى "عندما كدس" تبنى للمجهول كما هو الحال في النص 
 بترجمته إياها بالذهب بدلا من المال. yenom لكلمةأضاع المترجم المعنى اللغوي والمادي  -د 
" وهذه أهملت تماما في الترجمة مع أنها هامة emit eht llaهنالك ترجمة ناقصة لعبارة " -
 لوضوح المعنى. 
النظام" لأن كلمة صرامة تعني الشدة، القسوة،  صرامة" إلى "gnivil hguorكذلك ترجم "
 " .”.cte ytiretsua ,ssennrets ,ssentcirts ,ytirevesالحزم، وفي الإنجليزية تعني، 
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من أسباب الراحة  والأجدر أن تترجم إلى "خشونة الحياة" أو "فظاظة الحياة" أو الحياة خالية جل الوقت  -
 ل".والرقة في المنز
" وهي تعني "إذ أخذنا بعين الاعتبار إلى أي مدى من النظام gniredisnoCلمة "أهمل المترجم ك -
 ". المعتادةفي كل أساليبها  الأرملةيه لما كانت ع والاحترامالقابض للصدر 
 .niaga dehs goh ragus ym dna gnar dlo ym otni tog Iترجم جملة  -هـ 
بالنوم بالبراميل، وكذلك أهمل كلمة  اكتفىترجمت ناقصة، لم يذكر النوم في براميل السكر بل  
والتي تعني بحرية ورضا، وأرى أن  deifsitas dna eerf saw(من جديد)، وكذلك لم يترجم  niaga
ية، وعدت للنوم تترجم تلك الفقرة السابقة إلى "ومن ثم لم أعد أحتمله، وقررت الفرار، ولبست أسمالي البال
 ورضا من جديد".  بحريةفي براميل السكر الكبيرة 
ولذلك تكون ترجمة الفقرات السابقة موضوع التحليل إلى ما يلي "الآن مجمل هذا الكتاب كما  
أثرياء. فقد حصل كل منا على  وجعلنايلي" عثرت أنا وتوم على المال الذي أخفاه اللصوص في الكهف، 
المال مثيرا للرهبة عندما كدس. حسنا القاضي "تاتشر" لقد أخذ  منظرذهبا. وكان ستة آلاف دولار كلها 
المال وتولى توظيفه نظير فائدة لكان كل منا يحصل على دولار يوميا على مدار السنة، وهو أكثر مما 
جل  . ولكن الحياة الخاليةبتهذيبيلها. وسمحت  ابنا الأرملة دوجلاس  اتخذتنييستطيع الإنسان إنفاقه. 
، إذا أخذنا بعين الاعتبار إلى أي مدى من النظام القابض ت من أسبات الراحة والرقة في المنزلالوق
للصدر والاحترام ما كانت عليه الأرملة في كل أساليبها المعتادة. ومن ثم لم أعد أحتمله. وقررت الفرار 
 رضا من جديد". ولبست أسمالي البالية وعدت للنوم في براميل السكر الكبيرة بحرية و
يلاحظ الباحث كذلك ترجمة زائدة وهي عبارة "عندما عدت إليها" وهي لم ترد في النص  -
" ترجمت "وصفتني" بدلا من "دعتني" أو em dellaC). وكذلك عبارة "1Lالأصلي ( 
 "أسمتني" وكلمة وصف في الإنجليزية تعني 
" بتعس والتعاسة  في roop" وكذلك كلمة ".erutcip ,yartrop ,tciped ,ebircsed ot"
 الإنجليزية 
 .gnireffus ,ssertsid ,erutrotsiun ,ssenippahnu ,ssendehcterw ,yresiM
وأرى ترجمة هذه الكلمة ليست صحيحة. ويقال "تعسا" لفلان أي ألزمه الله هلاكا. والتعس:  
 يل التائه بدلا من الضال". الهلاك وأصله الكبت وهو ضد الانتعاش. والأجدر أن تترجم إلى "الحمل الهز
 " taews dna taews tub gnihton ton dluoc Iوكذلك عبارة "  
وترجمها إلى "فلم يلبث العرق أن سال من جسمي" والصواب" ولم استطع فعل شيء غير أني  
 أعرق وأعرق". 
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هنالك ترجمة زائدة وهي الترجمة التلخيص، فقد مال إليها المترجم كثيرا في ترجمته  -
أن تخضع لها" هذه غير  الكتاب. على سبيل المثال "وهي حياة مرهقة، عليكلهذا 
 موجودة في النص الأصلي.
) "بالحياة القديمة" والأحرى ترجمتها على حسب الصياغة gniht dloترجم عبارة (  -
دم" " بـ "تتمتم" والأجدر أن تترجم "تدمelbmurg"الحياة السابقة". وترجم كلمة " 
 . وهذا خرق واضح و خيانة للمعنى. ثل الدمدمةلأن التمتمة ليست م
 " gnitac ot thgin og ton dluoc uoYوكذلك ترجم " 
" فعبارة "فتلتهمه التهاما" غير موجودة في فتلتهمه التهاماعلى الطعام  تنقض إلى "لتستطيع أن  
 " ''slautciv revo elttil a elbmurG تعتبر ترجمة زائدة. وترجم كذلك  النص الأصلي وبذلك
"تتمتم ببعض كلمات عن ذلك الطعام" والأحرى ترجمتها إلى "تدمدم قليلا على ذلك الطعام".  
 ولذلك عبارة "ببعض كلمات" هذه زائدة وغير موجودة في النص الأصلي. 
لحمل الهزيل ني با ت ولذلك أرى أن تكون الترجمة للفقرة السابقة كما يلي "وبكت الأرملة، ودع  
التائه. كما أطلقت علي أسماء أخرى كثيرة، ولكنها لم تقصد بذلك أية إساءة وألبستني تلك الثياب الجديدة 
الحياة  بدأت وأعرق وشعرت بأنني مقيد الحركة. وهكذا  أعرقمرة أخرى. ولم أستطع فعل شيء غير أني 
 أن تأتي في الوقت المحدد".السابقة تدب من جديد. دقت الأرملة الجرس للعشاء. كان عليك 
يلاحظ الباحث في ترجمة المترجم الغير منقحة إن وردت الجمل الزائدة مثل "عليك  -
أن تخضع لها...." وعبارة "لإعداد الطعام.... أن تعد نفسك لتناول..... هذه كلها غير 
 موجودة في النص الأصلي.
 si sdne dna sddo fo lerrab a nIيلاحظ الباحث أن المترجم ترجم عبارة " -
 " tnereffid
ترجمها "على حين أن البرميل الذي أبحث فيه عن الطعام وأنا شريد ضال كأن شيئا يختلف عن 
" والتي تعني sdne dna sddo fo lerrab aذلك تماما ..." نلاحظ أن المترجم أهمل عبارة "
عن الطعام وأنا شريد ضال"  هرجمة زائدة وهي عبارات "أبحث في"برميل البقايا" وكذلك هنالك ت
 هذه غير موجودة في النص الأصلي. 
"كان شيئا آخر يختلف عن ذلك تماما" وأرى أن تكون الترجمة  tnereffid si tiوترجم  
... فهو يحتوي مقايضات تختلط مختلف.على النحو التالي "على حين أن برميل البقايا كان الأمر 
 وتمتزج عصائر فتنتج شيئا لطيفا". يبعضها
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فإنك لم تكن ولذلك أرى أن تكون ترجمة الفقرة السابقة إلى ما يلي "إذا جلست إلى المائدة،  
لتستطيع أن تنقض على الطعام، وإنما كان عليك أن تنتظر ريثما تحني الأرملة رأسها وتدمدم تلك الأطعمة 
 وإن كنت اعتقد أنه لم يكن هنالك ما يدعو لذلك، فهناك، لا شيء فقط كل شيء قد ظهر على حدة" 
 -الفقرة التالية من النص الأصلي غير مترجمة: -
 eht dna sesoM tuoba em denrael dna koob reh tuo tog ehs reppus retfA“
 yb dna yb tub ,mih tuoba lla tuo dnif ot taews sa ni saw I dna ,srehsurluB“
 os ,emit gnol elbaredisnoc a daed neeb dah sesoM taht tuo ti tel ehs dna
 .7 ”elpoep daed ni kcots on ekat ton did I neht
باحث أن هذه الترجمة وعموما لهذا الكتاب ناقصة الشيء الذي أفقدها الكثير من الترابط يلاحظ ال
والمعني المعنوي وتسلسل الأفكار وأظن أن المؤلف للنص الإنجليزي "مارك توين" إذا كتبها بالعربية لم 
 وركاكة الأسلوب.  الطريقةتكن بهذه 
 ) والتي تعني بعد قليل وكذلك ترجم: noos ytterpنلاحظ أن المترجم أهمل ترجمة ( -
 ”…em tel ot wodiw eht deksa dna ,ekoms ot detnaw I noos ytterP“
 وطلبت من الأرملة أن تسمح لي بذلك، أجابت بالرفض" التدخين،وكنت لكما شعرت بالرغبة في 
ح ت من الأرملة أن تسم وأرى أن تترجم إلى ما يلي "وبعد قليل أردت أن أدخن، وطلب 
 رفضت".  لي، ولكنها
 ونلاحظ أيضا لم يترجم المترجم هذه الفقرة من النص الأصلي".  -
 nehw gniht no nwod teg yehT .elpoep emos htiw yaw eht tsuj si tahT“
 ,sesoM tuoba gnirehtob saw ehs ereH .ti tuoba gnihton wonk ton od yeht
 .flesreh oT .…enog gnieb ,ydobyna ot esu on dna ,reh ot nik on saw hcihw
 هنالك ترجمة ناقصة وردت في العبارات التالية:  -
 ,.…ro selggog htiw diam dlo ,mils , elbareloT ,nostaW ssiM ,retsis reH“
... قد أهمل المترجم  واطسون، هي كانت ترتدي عيونات  الآنسة أختهالقد ترجمها إلى "كانت 
وتعني مقبولة" ... وكذلك ترجم  elbareloTالتي تعني هيفاء وأيضا ا كلمة  milsكلمات هامة مثل كلمة 
أن تكون ترجمة تلك  والأجدىبمعنى عيونات بدلا من المعنى الحقيقي" منظار وقاية  selggogكلمة 
 العبارة كالآتي: 
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 وهي عانس هيفاء مقبولة ترتدي منظار وقاية.... واطسونها الآنسة "وكانت أخت
 ونلاحظ ترجمته كذلك لهذه العبارة الهامة"  -
 .ytegdif saw I dnA .llud yldaed saw ti ruoh na rof nehT
 "ثم مضت ساعة بغيضة كنت أثناء ها كثير التململ" 
 متململا ...والأجدى ترجمتها "ثم مضت ساعة بغيضة إلى حد بعيد كنت 
 يلاحظ الباحث أن المترجم لم يترجم هذه الفقرة بأكملها في النص المترجم:  -
 ehS .ereht saw I dehsiw I dias I dna ecalp dab eht tuoba em dlot ehs nehT“
 ”.…mrah on ot naem t’ndid I tub ,neht ,dam tog
 .…rehtegot eb ot em dna mih detnaw I esuaceb ,taht tuoba dalg saw I ..… 
 في الفقرة التالية: 
 :em ta gnikcep tpek ehs nostaW ssiM
 emoserit" أو توبخني" وكذلك كلمة  تأنبآني"تنقدني" والأجدى " em ta gnikcepترجم 
 dehctef yeht(  )ni sreggin eht  بالضيق، وفي رأبي أن تترجم إلى "الضجر" وكذلك عبارة
" والتي تعني (في الداخل) ، وفي رأي أن تكون ترجمة هذه الفقرة كما niالمترجم كلمة "وأهمل 
 يلي: 
"واستمرت الآنسة واطسون تبويخني فبدأت أشعر بالضجر والوحدة وفيما بعد استدعى الزنوج  
 في الداخل وصلوا،،،
بة لأن كلمة يلاحظ كذلك أهمل المترجم كلمة "نحبه" وكذلك كلمة "تنعى" في رأي غير مناس 
) بمعنى gnitoohأو ( )gnir( poohwوالصواب هي : تنعب "لأن كلمة "  tiaw yrautibo(نعى) 
 "نعيب اليوم ... 
 وفي رأبي أن تكون الترجمة الصائبة هي: كانت تنعب شخصا قضى نحبه 
 يلاحظ الباحث أن المترجم قد ترجم هذه الجملة:  -
 )em revo nur srevihs dloc eht edam ti os dnA(
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فزعا ا " والصواب في رأبي" شعرت برعشة برد تسري في ... ونجد  انتفضت ترجمها إلى (لهذا 
النص الأصلي، إضافة إلى " اجتاحني فزع أن وغاص قلبي بين ضلوعي "هذه زائدة وليست موجودة في 
 عبارة: عظيم" هذه أيضا عبارة زائدة مال إليها المترجم. يلاحظ الباحث أن المترجم قد ترجم 
 deracs dna detaeh nwod tog I
 وفي رأبي أن تكون صرت محزنا مرعبا ومكتئبا.  الحزن،ترجمها: بأعظم 
 بتاتا ا: الفقرة التالية غير مترجمة  -
 ,won ,htaed sa llits sa lla saw esuoh eht rof ,ekoms a rof epip ym tuo tog dnA
 ..…wonk ton dluow wodiw eht os dna
 تكون الترجمة السليمة على كل ما يلي: وفي رأبي 
والوحدة ، وفيما بعد استدعى الزنوج  بالضجرواستمرت الآنسة واطسون توبخني، فبدأت أشعر 
في الداخل وصلوا، وأوى كل منا بعدئذ إلى فراشه فصعدت إلى غرفتي وأنا أحمل قطعة من الشمع 
 بجانب النافذة. يوضعتها فوق المنضدة ، ثم جلست فوق معقد 
، (بدون جدوى) فقد شعرت بوحدة قاتلة جعلتني  شيء بهيج ولكن عبساوحاولت أن أفكر في  
أتمنى الموت ، كانت النجوم تتألق في السماء وأوراق الأشجار تحدث  حفيفاا حزينا في الغابة ، ولم ألبث 
يل إلى أنه كلب خ ءأن سمعت نعيب بومة من بعد، وكأنها كانت تنعب شخصا قد قضى نحبه ، أعقبه عوا
، بينما كانت الريح تحاول أن تهمس إلى شيء لم استطيع  يموت كان ينعب من أجل شخص أو شخص أن 
ب أشبه صوت شبح اأن أتبينه، وشعرت برعشة برد تسري في ، وبعدئذ سمعت صوتا صادرا من قلب الغ
رقد مستريحا في قبره ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يبشيء يدور بخلده فلا يفهمه الناس ،  الإفضاءيريد 
لو أن أحدا كان شعر بأعظم الحزن مكتئبا ، وتمنيت يالمسلك عينه لكل ليلة فهو  اويضطر إلى سلوك هذ 
 معي بعد قليل بدأ عنكبوت يزحف فوق كتفي ونقفته في الهواء فسقط فوق الشمعة .
 tfo ti deppilf Iيلاحظ أن المترجم ترجم  -
ونقفته في الهواء يلاحظ كذلك أن المترجم ترجم هذه إلى فضربته بيدي بدلا من  -
 الفقرة : 
 ,moob ,moob og nwot eht ni ffo yawa kcolc eht draeh I emit gnola retfa ,lleW
 .)01( skcil evlewt moob
 إلى "سمعت ساعة المدينة البعيدة تدق اثني عشر دقة .
 تدوي ، تدوي اثني عشر ضربة قوية. والأحرى ترجمتها إلى : "سمعت ساعة المدينة تدوي ، 
 ,reve naht ,rellits ,niaga llits lla dnaوكذلك ترجم : 
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صمت أشد كآبة من ذي قبل فكلمة "كآبة" زائدة  وليست موجودة في  آخريإلى : ثم ساد مرة 
النص الأصلي والصواب أن تكون الترجمة على ما يلي "وساد الصمت من جديد ، أكثر صمتا من أيما 
 ت مضى.وق
 يلاحظ الباحث : أن المترجم لم يترجم هذه العبارة من النص الأصلي : 
 ,htaed sa llits sa lla saw esuoh eht rof ,ekoms a rof epip ym tuo tog dnA
  wonk ton dluow wodiw eht os dna ,woN
 أهمل المترجم ترجمة مواء الثانية في العبارة التالية : 
 :woy-em ,woy-em a raeh yleraB
 إلى ما لبثت أن سمعت مواء متكررا والأحرى ترجمتها إلى : ما لبثت أن سمعت مواء ، مواء.
 woy em – woy-em ,yasوكذلك هنالك ترجمة ناقصة : 
 وإلى مضيت أكرره بدوري بصوت رقيق . 
والصواب : مضيت أكرر ، مياو ، مياو ، وعبارة بصوت رقيق هذه ترجمتها زائدة. وكذلك 
 :  الأخيرة لعبارهترجمته 
 em rof gnitiaw reywaS yas moT saw ereht hguone erus dnA
زائدة  الأخيرةوم سوير في انتظاري ، فقد كان المواء هو إشارة اللقاء العبارة لم ألبث أن وجدت ت
 وغير موجودة في النص الأصلي.
 مغامرآت هاكلبري فن  نقد لترجمة الفصل الثاني من.5
 
 يلاحظ الباحث أن المترجم قد ترجم هذه الجملة : 
 eht fo dne eht ,sdrawot kcab seert eht tsgnoma htap a gnola pit tnew eW
 .sdaeh ruo eparcs t’ndluow sehcnarb eht sa os nwod gnippots ,nedrag s’wodiw
 منزلإلى سرنا فوق أطراف أصابعنا في طريق تحف به الأشجار ، يؤدي إلى مؤخرة حديقة 
 الأرملة.
 وفي رأبي أن هناك أخطاء متمثلة فيما يلي: 
 eert eht tsgnomA به الأشجار. ترجمت إلى تحف -
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في طريق ، والأحرى ترجمتها إلى "على htap gnolaوالأحرى ترجمتها : بين الأشجار ، وكذلك
الأرملة ، والأحرى  منزلترجمتها إلى مؤخرة حديقة snedrag s’wodiw ehtطول طريق وكذلك :  
 ترجمتها إلى حديقة الأرملة وكذلك تحف تعني بالانجليزية.
 .)sredrob ,ssapmocne ,dnuorrus oT
يلاحظ الباحث كذلك أن عبارة "ونحن نحرص على خفض رؤوسنا "هذه ترجمة  -
 زائدة غير واردة في النص الأصلي 
 ي : ي أن تحكن الترجمة السابقة لتلك الفقرة على ما يليوفي رأ -
ومشينا على رؤوس أصابعنا على طول طريق بين "وسط الأشجار ، يؤدي إلى  -
 مؤخرة حديقة الأرملة. مطأطئين رؤوسنا حتى لا تحتك الأغصان بها ...
وأرى أن عبارة حرصا على تعني في الإنجليزية المعاني التالية وهذه غير موجودة في النص 
 الأصلي : 
 .cte ni eciov a ,rof hsiw ,rovaednE 
  esion a edam dna toor a revo llef I ترجم عبارة -
إلى تعثرت في جذر شجرة، والأحرى ترجمتها إلى "تعثرت على جذر ، ونلاحظ أن عبارة" 
                                    dias erom ,rekciuq ,retsafفأسرعنا هذه ترجمة زائدة ، وكلمة أسرع :  
 في النص الأصلي. وهذه غير موجودة
" ولذلك يرى أن ترجمة الفقرة السابقة لقد خلت gibكذلك يلاحظ الباحث أن المترجم أهمل كلمة " 
الذي  الضخم" ولذلك تكون الترجمة على ما يلي : وكان خادم الآنسة واطسون الزنجي gibمن الصفة " 
 يدعى "جيم". 
وهذه غير موجودة في  tniaf ,midة ونلاحظ كذلك أضاف كلمة "خافتا" والتي تعني بالانجليزي
: "لأن ضوءا  thgila saw ereht esuacebالنص الأصلي ولذلك في رأيي أن تترجم العبارة التالية : 
 كان من خلفه "بدلا من لأن ضوء خافتا كان ينبعث من خلفه .
جودة مو وهذه غير hctapsidونلاحظ أن كلمة "ينبعث هذه أيضا زائدة ، لأنها تعني بالانجليزية 
 في النص الأصلي. 
 (ثم صاح) والصواب : ثم قال من هنالك.  syas eh nehTكذلك يلاحظ أنه ترجم: 
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ي أن تكون ترجمة تلك الفقرة بعد التعديل كالآتي: كان من استطاعتنا أن نراه بوضوح ، ي وفي رأ 
عنقه إلى الخارج زهاء دقيقة ، وهو يصيغ السمع  د كان من خلفه ، وما لبث أن هب واقفا وهج ضوءالأن 
 ، ثم قال : من هنالك ؟ 
 يلاحظ الباحث أن المترجم قد ترجم هذه العبارات :  -
 doots dna nwod gnieot – pit emoc eh neht ,erom emos denetsil eH
 ylraen mih dehcuot a dluoc ew  ;su neewteb
إلى : ثم أقبل يسير على أطراف أصابعه ، وتوقف بين "توم" غير بعيد منا ، وأرى أ، تكون تلك 
الترجمة كالآتي: ثم أقبل يمشي على رؤوس أصابعه ، ووقف بيننا ، حتى كان في استطاعتنا أ، نلمسه ، 
 ,llew dnuos a t’nerew taht setunim dna setunim saw tiعلى نحو وثيق : وكذلك عبارة 
 ylekil
ترجمتها إلى : ومضت دقائق ودقائق من الصمت الثقيل ، وفي رأيي : أن تكون ترجمتها على  
 النحو التالي بحق ، على الأرجح ، مضت دقائق ودقائق ، لم يكن هناك ضجيج . 
في ترجمتها وكذلك لم يترجم هذه  ylekilكلمة  ك" وكذلllewويلاحظ أن المترجم أهمل كلمة " 
 الجملة بأكملها. 
 والتي تعني: rehtegot desolc os ereht lla ew dnA 
وكلنا هنالك على مقربة من بعضنا البعض "وعدم إدخالها في الفقرة السابقة مما أضاع المعنى 
 مع. والمترجمالمعنوي للنص الأصلي 
) والت تعني في العربية "رسغ القدم "أو elknaويلاحظ أن المترجم قد أخطأ في ترجمة كلمة ( 
 وكذلك. eenkالكاحل" فهو قد ترجمها بمعنى الركبة ، والركبة في الانجليزية تعني" 
  ti hctarcs t'nsaw I tub ,em tae taht elkna ym no ecalp a saw erehT 
كه. وفي رأبي : ترجمتها إلى وأحسست بأن جسمي يأكلني " في مكان قريب من ركبي ولكن لم أح
أن تكون الترجمة بعد التعديل على النحو التالي : في كمان على رسغ قدمي ، على كاحلي ، عله توجب 
 ولكن لم أحكها ، كذلك عبارة :  ألحلك
 ym neewteb thgin ,kcab ym txen dna ,hcti ot nugeb rae ym neht dna“ 
  llew hctarcs t’ndluoc I fi eid d’I ekil demeeS .sredluohs
وترجمتها إلى : ثم انتقل هذا الإحساس إلى أذني ، ثم إلى ظهري بين كتفي ، وخيل إلى أنني  
 سأموت ، إذا  لم أحك هذه المواضع كلها . 
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 أن تكون الترجمة لتلك الجمل على ما يلي :  رأبي:وفي  
 لم أحكها جيدا. إذاثم بدأت أذني تؤلمني ، ثم ظهري بين كتفي تماما ، وخيل إلى أنني سأموت ، 
 ولذلك أرى أن تكون ترجمة الفقرة السابقة بعد التعديل على النحو التالي:  
وكلنا هنالك على مقربة من  ضجيج،ودقائق ولم يكن هناك "بحق على الأرجح، مضت دقائق  
 بعضنا البعض .
ولكن لم أحكها ، ثم بدأت أذى تؤلمني  حلي ، علة توجب الحكوفي مكان على رسغ قدمي على كا
 ، ثم ظهري بين كتفيه تماما ، وخيل إلى أنني سأموت ، إذا لم أحكها جيدا.
 يلاحظ الباحث أن المترجم لم يترجم هذه الجملة الهامة: 
 .larenuf a ta ro ytilauq eht htiw era uoy fI
 وكذلك ترجم هذه الجملة : 
 .ecnis semit fo ytnelp gniht taht deciton ev’I ,lleW
بين مرات كثيرة من قبل وهنالك بعض  –"والعجيب في الأمر أنني لا حظت أن هذا الإحساس  
" وأرى أن تكون الترجمة llew(عجيب) لا تعني "الكلمات الزائدة مثل الإحساس ، وانتابني وكذلك كلمة 
 حظت ذلك الشيء مرات كثيرة من قبل .، أني لا بعد التعديل على النحو التالي : وفي الواقع
 كذلك ترجمة هذه الجملة:  
 lla hcti lliw uoy yhw ,hctarcs ot uoy rof od t’now ti erehw ,erehwyna era uoy fI
 .secalp dnasuoht A ?sdrawpu ni revo
تكون الترجمة على  الآكلانوأن تحك أجد أحد أجزاء جسمك ... لا تلبث أن تعاني الأمرين من  
 النحو التالي : 
 لا يحس بك فيه أن تهرش ، لا تلبث أن تهرش ، جميعه فما فوق في آلاف المواضع.  
 يلاحظ أن المترجم أهمل ترجمة العبارات الهامة التالية:  -
 .edisni eht ro hcti ot nugeb ti nehT
 llits tes ot gniog saw I won wonk t’ndid I .htaen rednu gnihcti ot tog I txeN
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إلى "أيقنت" بدلا من "اعتقدت" لأن كلمة أيقنت تعني في اللغة  denokcer Iوكذلك ترجم : 
إلى "ارتفع شخيره"  erons ot nugeb eh txen. وكذلك ترجم  decnivnoc saw Iالإنجليزية 
 ytterpوالصواب هو : بدأ يشخر وكلمة في النوم هذه ترجمة زائدة غير موجودة في النص الأصلي ، و 
 أبي أن تكن الترجمةلهذا الفقرة بعد التعديل على النحو التالي : غير مترجمة وكذلك في ر noos
، أنني لا حظت ذاك الشي مرات كثيرة من ذي قبل فإنك حين تحاول النوم وأنت لا  الواقعوفي 
تشعر بالنعاس ، أو حين تكون في موقف لا يحسن بك فيه أن تهرش ، لا تلبث أن تهرش جميعه فما فوق 
 د قليل ... وقال "جيم". في آلاف المواضع ، وبع
من أنت ؟ أين أنت؟ إنني واثق من أنني سمعت صوتا حسنا، إنني أعرف ماذا ينبغي أن أفعل ، 
 سأجلس هنا وأصغي ربما اسمع الصوت ثانية.
وهكذا جلس على الأرض بيني وبيني "توم" واستند بظهره إلى شجرة، ومد ساقيه أمامه حتى 
عيناي بالدموع ولكني لم أحكه ، ولم  نفي "يأكلني" حتى لقد اغرورغت دأ أكادت إحداهما تلمس ساقي ، وب
د كنت أعاني من قأدر كيف استعطت أو سبع دقائق ، وأن خيل إلي أن المدة كانت أطول من ذلك ، ول
واعتقدت أني لن استطيع احتمال هذا العناء دقيقة واحدة أخرى ،  –الأوكال ، في أحد عشر موضعا مختلفا 
ت أسناني ، وتهيأت لمحاولة الاحتمال بكل قوة ، وفي تلك اللحظة بدأ "جيم" يتنفس بثقل وبدأ ولكني أطبق
 يشخر ، وبعد قليل شعرت بالراحة مرة .
وكذلك عبارة  elttilaيلاحظ الباحث أن المترجم قد أضاف وقد اتفقنا عليه. وكذلك لم يترجم " 
 .seenk dna sdnah ruo no yawa gnipeerc tnew ew
 وركبتينا والصواب : وزحفنا على أيدينا وركبنا" ترجمت بدأ تزحف فوق يدينا 
إلى : ولكن رفضت الموافقة على هذه الفكرة ، والصواب لكن  on dias si tuBوكذلك ترجم : 
 وترجم :  ecnabrutsid ekamقلت كلا : وكذلك أهمل المترجم ترجمة : 
 ecnabrutsid a ekam dna ekaw thgim eH
 إلى : خشية أن يستيقظ الزنجي ، والصواب هو خشية أن يستيقظ ويخلق تشويشا أو اضطرابا . 
وكذلك أضاف المترجم عبارة " ما يعادل قرشين وهذه غير موجودة في النص الأصلي ، وكذلك 
 عبارة لهفتي على مغادرة ذلك المكان ، وكذلك عبارة : 
 .seenk dna sdnah sih no miT erehw oT
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توم" عن الزحف" والصواب : لم استطع أن لم يقم المترجم بترجمتها واكتفى "لم استطع أن أثني "
أثنى "توم" عن الزحف على يديه وركبتيه ، وكذلك "جم نائما ا فكلمة نائما ا غير موجودة في النص الأصلي 
 زائدة كذلك . وكذلك عبارة : "يلقى بالوحشة والوحدة في القلوب ، هذه عبارة
، صمتا بدلا من موحشا . ولذلك من رأيي أن تكون ترجمة الفقرة  emos enolوكذلك ترجم " 
 السابقة بعد التعديل على النحو التالي : 
وأتى "توم" بإشارة لي بأن أطلق من فمه صوتا ضعيفا ، وزحفنا على أيدينا وركبنا ، وعندما 
همس توم" قائلا إنه يرغب في شد وثاق "جيم" إلى الشجرة  "أصبحنا على بعد عشرة أقدام من "جيم
 لمجرد اللهو.
، وعندئذ قال  بالمنزلالجميع ، أنني لست  لمجرد اللهو فيتكشف  شية أن يستيقظ خ قلت كلا  ولكن
"توم" إنه لا يملك شموعا كافية ، وأنه سيتسلل إلى المطبخ ليحضر مزيداا من الشموع ، فقلت له إنني لا 
 فتسللنا أمرنا ، ولكن "توم" قرر المجازفة ،  على هذه المحاولة ، إذ يحتمل أن يستيقظ جيم ويفضحأوافق 
إلى المطبخ وحصلنا على ثلاث شمعات ، وترك "توم" قطعة نقود من ذات الخمسة السنتات ، فوق 
" عن الزحف "توم المنضدة ثمنا للشموع ، ثم انصرفنا بعد أن غرقت في العرق ، ولكن لم استطع أن أثني
لي أن وقتا طويلا قد من عيم" وقرر أن يسخر منه ، وانتظرت وخيل ج كبتيه إلى حيث كان "على يديه ور
 هادئا وموحشا . قبل أن يعود "توم" وكان الكون
إلى مع أن "جيم" تملل قليلا "   elttil a derrits miTيلاحظ الباحث أن المترجم ترجم : 
 . yojne أو noitaxevوالصواب أنه تحرك حركة قليلا .... لأن كلمة تملل تعني في اللغة الانجليزية 41
 . الأصليوعبارة "الناس ، وأفقدوه الوعي "هذه عبارات زائدة غير موجودة في النص  
 وكذلك ترجم هذه العبارات : 
 ,revo lla mih edor dna ecnart a ni mih tup dna mih dehctiweb sehctiw ehT
 .etats eht
ركبوه وطافوا به أرجاء الدولة أو الولاية ،  "والصواب:ثم ركبوه وطافوا به في أرجاء المدينة 
 a saw eh fi saلا تعني : المدينة بل تعني الدولة أو الولاية ، وكذلك نلاحظ ترجمة :  etatsلأن كلمة : 
 ن أعجوبة : وكلمة : من العجائب ترجمة زائدة .كما لو كا rednow
 وكذلك ترجمته إلى هذه الجملة : 
 taes kcab a ekat ot tah dna pu dekroc saw reggin tahT 
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وهكذا يرتج على الزنجي المتحدث ويضطرب إلى ، .... وفي رأيي أن تكون الترجمة  السليمة 
 كالآتي : 
العودة إلى المقعد. وكذلك عبارة : التي تركها "توم" فوق وهكذا يكبح الزنجي المتحدث ويضطر 
"طلسم" والصواب : رقية وتعويذة ، ) إلى mrahcمنضدة المطبخ .. يلاحظ ، المترجم ترجم كلمة : ( 
 . هذه زائدة غير موجودة في النص الأصلي.  وأسقامهوكذلك عبارة علله 
 dah yeht gnihtyna emiT evig dnaوكذلك هذه الجملة : 
ترجمتها إلى : وإعطائها كل ما معهم من نقود و كلمة نقود هذه من عند المترجم ليست لها مكان 
 في النص الأصلي ولذلك تكون الترجمة السليمة : إعطائه كل ما عندهم. 
 وعبارة : إذا بدأ الناس جميعا ينظرون منه هذه ترجمة زائدة : وكذلك : 
 .deniur saw miT
 ذلك كله "بجيم" والصواب : بات جيم مفلسا . لقد ترجمها : ولقد أصر 
 em dna moT nehw ,lleWوكذلك ترجمته لهذه العبارة : 
(وأخيرا ، عندما وصلنا إلى حافة قمة التل والصواب هو : في الواقع عندما وصلنا أنا وتوم إلى 
 حافة قمة التل
 كذلك أخطأ المترجم في ترجمة : و
 flah a dna selim owT
فترجمها : مسافة ميل و نصف ميل ، والصواب : (ميلين و نصف) ، ولذلك أرى أن تترجم الفقرة  
 الأخيرة على النحو التالي : 
وما أن عاد "توم" حتى انطلقنا على طول الممر ، ثم درنا حول سياج الحديقة ، وسرعان ما بلغنا  
رأسه  فوقتوم" إنه نزع قبعة "جيم" من ، وقال " الانحدار على الجانب الأخير للمنزلقمة التل شديد 
فيما بعد قال "جيم"  – يستيقظتحرك جيم حوله قليلا .. إلى أنه لم  –وعلقها على غصن فوق رأسه مباشرة 
إن السحرة سحروه ، وافقدوه الوعي ثم ركبوه وطافوا به أجراء الدولة أو الولاية ، وأعادوه مرة أخرى 
عته فوق غصن ، ليدلوا من فعل ذلك !! وعندما ذكر "جيم" القصة في إلى مكانه تحت الأشجار وعلقوا قب
قصته ... بسط فيها أكثر المرة التالية قال إن السحرة طافوا به حتى ولاية : نيواليانز "وكان كلما أعاد سرد 
 فأكثر ، إلى أن انتهى الأمر بقوله : إن السحرة طافو به العالم كله وأتعبوه إلى درجة الموت.
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ثوا في ظهره جميعه دمادل ، وكان "جيم" يزهو بذلك ويتفاخر ، وجعله هذا يتعاظم على وأحد  
غيره من الزنوج. وكان كثير منهم يقطعون الأميال الطويلة لكي يستمعوا إلى قصته ، فأصبح أشهر زنجي 
، كما لو كان في البلاد كلها أو كان الزنوج الغرباء يصغون إليه بأفواه  فاغره ، وهم يرمقونه بنظراتهم 
يتحدثوا عن السحرة في الظلام ، وهم جالسون جول نار المطبخ ، فإن  أنالزنوج اعتادوا  نومع أ أعجوبة
"جيم" كان كلما شرع أحدهم في التحدث عن السحرة والسحر يصرخ في وجهه ، آه ، ماذا تعرف أنت عن 
 د.السحرة؟ وهكذا يكبح الزنجي المتحدث ويضطر إلى العودة إلى المقع
الاحتفاظ بقطعة النقود ذات السنتات الخمسة معلقة في خيط حول عنقه ، ى ولقد حرص "جيم" عل 
بهذه التعويذة ، وكلنه الشيطان له بيده ، وقال له إنه يستطيع شفاء أي شخص  أعطاه تعويذهوكان يقول أنها 
أي "جيم" لم يفض لأحد إطلاقا بما كان يقوله للتعويذة وهكذا بدأ الزنوج يفدون من كل حدب وصوب 
لمقابلة "جيم" وإعطائه كل ما عندهم في مقابل إلقاء نظرة على قطعة النقود ذات السنتات الخمسة ، ولكنه 
أن الشيطان قد وضع يده عليها ، وبات "جيم" مفلسا كخادم. لأنه  بحجةلم يكن يسمح لهم أن يلمسوها ، 
رأي الشيطان وسمع للسحرة أن يدر كوه وفي الواقع ، عندما وصنا أنا وتوم إلى حافة قمة التل ... تطلعنا 
أن نرى ثلاثة أو أربعة أضواء متلألئة ، لعلها كانت تنبعث من  استطاعتاإلى القرية البعيدة ، وكان في 
... كان يجري نهر  أسفلناأشد ما تكون لمعانا فوقنا. وفي القرية  فكانت زل قوم مرضى ، أما النجوم ، منا
عرضه ميل كامل. وكان هادئا وعظيما بشكل يثير الرهبة ، وانحدرنا من فوق التل، فوجدنا جوهارير ، 
، وبعد قليل تملكنا القارب في فناء المدينة  مجتبيينودير ورخر "وغلاما أو ثلاثة آخرين، وكانوا جميعا 
وانطلقنا به في النهر مسافة ميلين ونصف ، إلى أن بلغنا فجوة في جانب التل ، وهناك هبطنا إلى الشاطئ 
 ....
 الخاتمة .6
لم تبق الترجمة نقلا من لغة إلى أخرى ، بل تخطى الدارسون إلى عناصر أخرى حافة بها ، منها 
هو مبطن في اللغة الواحدة لأن كل لغة تعرف نموا داخليا يراعي عند  ما وسم بالتداخل اللغوي ، ومنها ما 
 الترجمة ، ومنها ثنائي الحقول الدلالية بين اللغات ، فالترجمة في حقيقتها ترجمات. 
تعرف مستويات مختلفة منها ما هو ضمن في اللغة الواحدة ونها ما يتجاوز إلى اللغة المترجمة  
 خاضع للنظم الدلالية .منها وإليها ، ومنها ما هو 
وفي رأي لا يتقدم النشاط الفكر إلا في وسط متوازن نفسانيا وماديا، واجتماعيا وحضاريا ... فماذا  
كانت الترجمة الأدبية لونا من ألوان التواصل الضروري بين البشر في العصر الحديث ، فإن الخلل في 
ية وحضارية يعيشها العرب ، فما زال النقل دون هذه الترجمة بين النقل والتعريب يفصح عن حالة نفسان
حركة التعريب فهل ينطلق هذا الخلل عن وضع حضاري وهل يجب أن يرتفع العرب إلى مستوى 
 الحضارة ليتم التوازن بين دفتي الترجمة الأدبية. 
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إن الصعوبات التي تواجه المترجم تصبح أشد تعقيدا عندما ينقل من نوع من النصوض إلى نوع  
ر ، ولا شك أن ترجمة الأعمال الفنية الإبداعية من مختلف الأنواع مسرحية وشعرية ميدان يجد فيه آخ
المترجم نفسه فيه على حافة الترجمة ، أو على النص بين النقل والإبداع ، فالإثراء الإبداعي ، لا يتقوم من 
يقوم أو لم يعد يقوم على مثل ذلك  مجرد معانيه ، أو مدلولاته هذا فضلا على أن تعريف الأعمال الفنية لا
الفصل بين مضمون ، يمكن تحديده ، وتعيينه وشكل ، هو الوعاء الحاوي له وكأنه عنه مستقل فإذا قلنا بأن 
الترجمة هي نقل المعني لا غير ، صرنا إلى النتيجة التي وصل إليها الجاحظ وغيره من استحالة الشعر 
وأشعار شكسبير وجوته ، من ماننا من قراءة الإلياذة والأدويسا والروايات ، وحكمنا على أنفسنا بحر
 مطالعة روايات تولستوي ونحو ركي ومن روائع الأدب الأمريكي اللاتيني الحالي .
وأخير أقول ما قاله الحافظ في كتاب الحيوان : "ولا بد للترجمات أن يكون بيانه في نفس الترجمة  
المعرفة وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المتقولة والمتقول إليها حتى يكون فيها في وزن علمه في نفس 
 سواء وغاية. 
 : العربية المراجع
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